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РЕЗЮМЕ
Съвременният живот в условията на глоба-
лизация и растяща свобода на движение на хора 
и стоки е предпоставка за нарастваща транс-
портна активност. Като част от нея водният 
транспорт отговаря на нарасналото търсене с 
гъвкаво опериране на различни видове плавател-
ни съдове, оборудвани с модерни технологии, ма-
териали и системи. Естествено в допълнение на 
постигнатите успехи се създават нови екологич-
ни проблеми. Част от тях са свързани с шумо-
вото замърсяване. Проучена е честотата на на-
рушенията на слуховото възприятие сред палуб-
ни, машинни и кухненски екипажи. В изследване-
то са включени 380 лица (374 или 98.4% мъже и 6 
или 1.6% жени) на средна възраст от 43,49±10,7 
г. Проведена е тонална прагова аудиометрия. Ре-
зултатите показват изразена професионална 
етиология на слуховата загуба с пикови наруше-
ния при 4000 Hz при машинен екипаж. Устано-
вяват се статистически значими положителни 
слаби до умерени корелационни зависимости на 
средната слухова загуба с възраст, трудов стаж, 
индекс на телесната маса и носителство на хро-
нични неинфекциозни заболявания. Необходими 
са допълнителни профилактични мерки за кон-
трол на шумовите нива на борда на плавателни-
те съдове, медицинско проследяване на работе-
щите в рискова среда и аудиометрично функцио-
нално изследване за механиците поне на всеки 2 
години съгласно международните стандарти.
Ключови думи: слухова загуба, шум, корабни 
екипажи
ABSTRACT
Modern life in conditions of globalization and in-
creasing freedom of movement of people and goods is a 
prerequisite for increasing transport activity. As a part 
of it, water transport meets increased demand with 
flexible operation of various types of vessels, equipped 
with modern technologies, materials and systems. Of 
course, in addition to the accomplished success are 
some new ecological problems. Some of them are relat-
ed to noise pollution. The frequencies of hearing dis-
order are studied among deck, machine and kitchen 
crew. There are 388 subjects in the study (374 or 98.4% 
men and 6 or 1.6% women), average age of 43,49 ± 
10,7 years. Pure tone audiometry was performed. The 
results show pronounced professional etiology of hear-
ing loss with peak violations at 4000Hz for machine 
crew. There are statistically significant correlations 
of the average hearing loss with age, work experience, 
body mass index and chronic non-communicable dis-
eases. Additional prophylactic measures are needed to 
control noise levels on board vessels, medical monitor-
ing of workers in hazardous environments and audio-
metric functional study of mechanics at least every two 
years, in accordance with international standards.
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УВОД
Съвременният живот в условията на глобали-
зация и растяща свобода на движение на хора и 
стоки е предпоставка за нарастваща транспорт-
на активност. Като част от нея, водният транс-
порт отговаря на нарасналото търсене с гъвкаво 
опериране на различни видове плавателни съдо-
ве, оборудвани с модерни технологии, матери-
али и системи. Естествено в допълнение на по-
стигнатите успехи се създават нови екологични 
проблеми. Част от тях са свързани с шумовото 
замърсяване.
Контролът на шумовите нива, генерирани от 
плавателните съдове, се осъществява в две успо-
редни направления: от една страна е необходимо 
достигането на нива, осигуряващи здраве и без-
опасност при работа на борда на корабите, а от 
друга страна съществуват строги изисквания за 
оценка на въздействието на подводните шумови 
емисии. Срещат се и проучвания върху ефекта и 
на въздушното шумово замърсяване.  Шумови-
ят контрол на химикаловози, представен в кон-
текста на различните нормативни рамки (IMO 
regulation A468 (XII) as well as the EU Directive 
2003/10/EC), демонстрира различия. Все още се 
работи по нормирането на шумовите експози-
ции, осигуряващи комфорт за живот на борда на 
корабите (1, 18-20).
Проучване, намиращо значими разлики меж-
ду шумовите нива в зависимост дали плавател-
ните съдове са в покой или в условията на мане-
ври, препоръчва да се редуцират маневрите през 
нощните часове предвид на значимо наднорме-
ните стойности за работни и жилищни условия 
(21). Не закъсняват и здравните последствия. 
Проучвания сред екипажи на норвежки флот 
намират професионалния стаж на борда на кора-
бите на Кралство Норвегия като достоверен пре-
диктор на слухова загуба (13).
ЦЕЛ
Проучване честотата на нарушенията на слу-
ховото възприятие сред палубни, машинни и 
кухненски екипажи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Анализирани са данни от медицинската до-
кументация за проведени периодични профи-
лактични прегледи на морски лица, явяващи се 
на преглед за подновяване на медицинските сер-
тификати за годност през периода от м. октом-
ври 2015 г. до м. април 2016 г.
В проучването са включени 380 лица (374 или 
98.4% мъже и 6 или 1.6% жени) на средна възраст 
от 43,49±10,7 г. Проведена е тонална прагова ау-
диометрия, регистрирана е ЕКГ в покой, изслед-
вани са общ холестерол, триглицериди, кръвна 
захар и хемоглобин. Измерени са ръст и тегло и е 
изчислен индексът на телесната маса.
Морските лица са разделени в три групи в за-
висимост от длъжността: палубен екипаж, ма-
шинен екипаж и кухненски екипаж.
Използвани са вариационен, корелационен 
и χ2 анализ на статистическия пакет SPSSv.19 за 
проучване на здравните промени с възраст, про-
дължителност на стажа на море и условията на 
труд (експозицията на шум). Анализът на непре-
къснатите променливи с линейна зависимост 
е извършен посредством корелационния ана-
лиз на Пиърсън, а при ранговите променливи е 
използван и корелационният рангов анализ на 
Кендъл-Спиърман
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Разпределението на включените в проучване-
то лица според длъжността на кораба е:
• Палубен екипаж - 175 (46.1%) лица на 
39,16±9,7 г.
• Машинен екипаж - 156 (41.1%) лица на 
47,26±10,5 г.
• Работещи в кухня - 49 (112.9%) лица на 
46,88±8,8 г.
Работещите на палубата са достоверно 
по-млади от своите колеги в машинно отделение 
и в кухня (р<0,05).
По отношение на трудовия стаж обаче досто-
верна разлика между моряците от палуба и ма-
шина не се установява. Палубна команда са с 
трудов стаж от 147,5±19 м., а машинна – 153,2±21 
м. (р>0,05).
Използвахме скалата на СЗО за слухова загу-
ба, според която намаленият слух се категоризи-
ра в 4 степени: лека, умерена, тежка и много теж-
ка, или отговарящи на българската класация по 
Димов (1986), описвани като социално адеква-
тен слух до 30 dB, тежко чуване между 31 и 60 dB, 
практическа глухота между 61 и 90 dB и липса на 
слух над 91 dB.
Според препоръките на СЗО загуба на слу-
ха се наблюдава при покачване на прага на чува-
не над 25 dB/A, социално неадекватен слух при 
възрастни лица се наблюдава при нарастване на 
прага на чуване над 40 dB/A. 
Средната слухова загуба на дясно ухо е 
13,59±6,6 dB, а на ляво ухо е 14,08±7,4 dB.
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Като за дясно ухо тя е значимо по-изразе-
на при машинен персонал 15,26±8,3 dB спрямо 
12,13±4,7 dB за палубен (Ttest – 4.133, р<0,05), как-
то и за ляво ухо съответно с 16,37±9,2 dB спрямо 
12,19±5,24 dB (Ttest – 4.992, р<0,05) (Фиг. 1).
Редица проучвания демонстрират достовер-
ни различия в шумовата експозиция между ма-
шинен и палубен екипаж (7, 9-11). Приема се, че 
шумовите нива, характерни за експозицията 
на машинните позиции, надвишават прагови-
те нива от 90dB(A), докато палубните работещи 
достигат до максимални нива от 60-85dB(A).
При 58 (37.2%) от машинна команда и при 
едва 21 (12%) от палубна и 10 (20.4%) от кухнен-
ска откриваме повишен праг над 25 dB за 4000 Hz 
(χ2=29,440, р<0,001). Резултатите показват изра-
зена професионална етиология на слуховата за-
губа с пикови нарушения при 4000 Hz при маши-
нен екипаж. При останалите групи морски лица 
не може да се изключи преждевременен пресби-
акусис. Тези наши резултати са в унисон с наме-
реното от норвежки, хърватски и полски автори 
(2-4, 6, 14). Норвежки автори проучват екстра ау-
ралните ефекти на шума, опосредствани от вло-
шеното качество на съня и респективно липсата 
на ефективни физиологични режими на труд и 
почивка по време на работа на борда (2).
В средните стойности на биохимичните кръв-
ни показатели достоверна разлика не се установи.
Установяват се статистически значими по-
ложителни слаби до умерени корелационни за-
висимости на средната слухова загуба с някои 
променливи.
С възрастта и трудовия стаж в цялата проуч-
вана група се намират умерени положителни за-
висимости. Средна слухова загуба (ССЗ) в дяс-
но ухо корелира с възрастта при коефициент от 
0,491, а ССЗ в ляво ухо - при 0,544. Спрямо плава-
телния стаж зависимости на ССЗ в дясно е с кое-
фициент от 0,406, а ССЗ в ляво ухо - с 0,413.
Корелационните зависимости с диагностици-
раната артериална хипертония са 0,242 за ССЗ на 
дясно ухо и 0,215 за ляво ухо. Захарният диабет е 
хронично заболяване, което също корелира със 
слуховата загуба при коефициенти от 0,177 в дяс-
но ухо и 0,181 в ляво ухо.
Интерес представлява демонстрираната ко-
релационна зависимост с индекса на телесната 
маса, която се описва със слаби коефициенти от 
0,120 за дясно ухо и 0,152 за лявото ухо.
ИЗВОДИ
Установяват се увреждания на слуховото въз-
приемане от сензорен тип, предимно при ма-
шинните длъжности. При останалата част от 
екипажа обаче също има отклонения от нормал-
ния слух, което ни дава основание да приемем 
професионалната експозиция като водещ рисков 
фактор.
Периодичната експозиция на комбинираното 
действие на взаимно потенциращите физични 
фактори шум и вибрации (средно между 5 месеца 
Фиг. 1. Средна слухова загуба при палубен, машинен 
екипаж и общо
Фиг. 2. Разпределение на лицата в групите с нама-
лен слух на 4000 Hz
Фактор
ССЗ в ДУ ССЗ в ЛУ
Spearmans r р Spearmans r р
Възраст 0,491 0,000 0,544 0,000
Стаж 0,406 0,000 0,413 0,000
Артериална хипертония 0,242 0,000 0,215 0,000
ЗД 0,162 0,000 0,181 0,000
ИТМ 0,112 0,003 0,152 0,003
Таблица 1. Статистически значими корелационни коефициенти
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на борда спрямо 2 месеца почивка) води до про-
фесионално увреждане на слуха при машинен 
персонал и преждевременна старческа твърдоу-
хост при палубен и кухненски персонал. Необхо-
дими са допълнителни профилактични мерки за 
контрол на шумовите нива на борда на плавател-
ните съдове, медицинско проследяване на рабо-
тещите в рискова среда и аудиометрично функ-
ционално изследване за механиците поне на все-
ки 2 години съгласно международните стандар-
ти. Задължително е обучението и инструктажът 
на екипажите да включват превантивните аспе-
кти на слуховото здраве, както и адекватни на-
пътствия за използване на лични предпазни 
средства и намаляване на експозицията.
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